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Abstroct
he purpose of this poper is to onolyze the relotive efficiency of 25 Indonesion Stoie Universities
n the period of 2OO2 io 2006. Ihe onolysis used in this reseorch wos Doto Envelopment Anolysis
D€A) with the A,T Flegg, D.O Allen. K, Field ond T,W, Ihurlow's model, The input voriobles used
vere the number of stoff, the number of undergroduote siudents ond the number of
rcstgroduote students , Ihe output voriobles used were the number of undergroduote olumni
rnd the number of postgroduote olumni. The result wos there were mony Indonesion siote
Jniversities which is significontly efficient in the period ot 2@2 to 2006,
(ey words: efficiency, DEA, stote universities
tendohuluon
)tonomisosi kompus merupokon perkembongon boru yong songot signifikon berkenoon
Jengon dunio pendidikon tinggi Indonesio. Signifikonsi ini berkoiton dengon kenyotoon
ruotnyo intervensi poliiik terhodop perguruon tinggi sehinggo trodisi okodemik cenderung
erkooptosi oleh dunio politik. Oleh koreno itu peluong otonomisosi kompus soot ini
ehorusnyo disombut don ditindoklonjuti secoro bijok oleh dunio perguruon tinggi.
)tonomi pendidikon khususnyo otonomi perguruon tinggi yong dosor hukumnyo odoloh)eroturon Pemerintoh No. 6l tohun 1999 yong muncul bersomoon dengon ketentuon
rtonomi doeroh sebenornyo mengondung hol-hol yong positif. Otonomi itu sendiri dopot
Jioriikon suotu keodoon yong independen, bebos otou tidok terikot, Dolom konieks
cendidikon khususnyo perguruon tinggi 6tonomi itu dopot dikoiikon dengon kebeboson
rkodemik yong ortinyo sebuoh institusi perguruon tinggi bebos mengelolo pendidikonnyo
;endiri sesuoi dengon tujuon pendidikon yong ingin dicopoinyo,
Bogi Perguruon Tinggi Negeri (PTN) yong selomo ini mosih tergontung dori pemerintoh,
Cengon odonyo otonomi mokq PTN horus biso menjolonkon sistem pendidikon secoro
mondiri dengon tidok sepenuhnyo logi bergontung kepodo pemerintoh, Otonomi ini jugo
Cionggop sebogoi tuniuton kemojuon zomon bohkon persiopon menuju ero globolisosi don
posor bebos yong okon segero dotong. Singkotnyo, otonomi PTN otou otonomi kompus
memiliki tujuon untuk mewujudkon sistem pendidikon yong lebih boik demi menghosilkon
kuolitos umber doyo monusio lndonesio yong hondol di moso mendotong.
Ietopi otonomi kompus yong belum sepenuhnyo berjolon don mosih lebih bonyok berodo
dolom totoron konsep teloh menimbulkon permosolohon-permosolohon, khususnyo
kefidoksetujuon podo bonyok kolongon mohosiswo. Woloupun dolom otonomi bonyok
cspek yong mempengoruhi sistem pendidikon, nomun yong poling bonyok disorot dolom
ctonomi kompus odoloh permosolohon yong songot klosik yoitu sooldono. Dengon odonyo
otonomiyong diortikon penghention keiergontungon kepodo pemerintoh, jugo diortikon
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bohwo perguruon tinggi horus dopot mencori sumber pendonoon sendiri unfuk menjolor&
pendidikonnyo. Mosolohpun timbul, koreno untuk mencukupi onggoron dono unlpendidikonnyo, perguruon tinggi terpokso horus menoikkon bioyo pendiditon, don irlyong diprotes kolongon mohosiswo don mengonggop otonomi moloh menimbulkon bebyong beroi dori segi finonsiol koreno ketidokkreotifon dori birokrot kompus dolom nnenc
dono don okhirnyo dibebonkon kepodo mohosiswo.
Tujuon penelilion ini odoloh untuk mengonolisis efisiensi Perguruon linggi Negeri eTfgIndonesio seteloh diberlokukonnyo otonomi kompus.
Kerongko Teorilis don Pengembongon Hipotesis
Teori Produksi
Toti SJ don Fothonozi (2003) menyotokon bohwo produksi merupokon hosil okhir do1 prc
otou oktivitos ekonomi dengon memonfootkon beberopo mosukon otou inpuf. Hubung
teknis ontoro input don output tersebut dolom bentuk persomoon, tobel otou grc
merupokon fungsi produksi (Solvotore 1996). Sehinggo fungsi produksi dopot didefinisik
sebogoi suotu persomoon yong menunjukkon jumloh moksimum output yong dihosilk
dengon kombinosi oufpuf tertentu,
Podo umumnyo terdopot duo pengertion mengenoi produksi, yoitu pengertion produ
secoro ekonomis don produksi secoro fisik/ teknis. Secoro ekonomis produksi didefinisik
sebogoi kegioton untuk menoikkon niloi tomboh podo suotu borong, boik mekpenombohon guno bentuk (form utilify), guno woktu (time utility) don guno tempot @lo
utility)' Sedongkon secoro teknis/ fisik, produksi didefinisikon sebogoi hubungon ontor foct
foktor produksi yong disebut input dengon hosil produksi yong disebut output (Sudorsor
r 984)
Dengon beberopo definisitersebul moko hubungon ontoro lnpuf don output dolom pr66
produksi tersebut dopot diformulosikon dolom sebuoh fungsi produksl yong menu
Soekoriowi (2003) dinyotokon bohwo fungsi produksi odoloh hubungon fisik ontoio voriotyong dijeloskon () don voriobel yong mejeloskon (X), di mono voriobel yong dijelosk,
biosonyo berupo oufpuldon voriobelyong menjeloskon biosonyo berupo input,
Dori inpui yong tersedio setiop perusghoon ingin memperoleh hosil yong mokgmol sesl
dengon tingkot teknologi yong tertinggi podo'soot itu (Nicholson 1999), Fungsi produksi dop
memebeikon gomboron kepodo kiio ientong produksi yong efisien secoro teknis yo
ortinyo semuo penggunoon inpui dolom produksi serbo minimolotou serbo efisien
Efisiensi
Ditinjou doii teori ekonomi terdopot 3 (tigo) pengertion efisiensi, yoitu efisiensi teknik, efisie
horgo, don efisiensi ekonomi flotopoulos don Nugent dolom Soekortowi 2003). Efi$e
ekonomi merupokon produksi dori efisiensi teknik don horgo sehinggo efisiensi ekonor
dopot tercopoijiko efisiensi ieknik don horgo dopot tercopoi (Fonel dolom Indoh Susoni
2000), Nicholson (1999) jugo menyotokon bohwo efisiensi ekonomi memiliki sudut pondo
mokro dengon jongkouon yong lebih luos dibondingkon dengon efisiensi teknik yo
bersudut pondong mikro di mono pengukuron efisiensiteknik cenderung lebih terbotos por
Ngotindr'lotun don lkosod
rlcr.rrrgon teknis operosionol dolom proses konv,ersi npui menjodi outpuf don okibotnyo
rdro unfuk meningkotkon eflsiensi teknis honyo dilokukon dengon kebijokon mikro yong
Eniliki sifot internol, yoitu dengon pengendolion don olokosi sumber doyo secoro optimol.
edongkon dolom efisiensi ekonomi, horgo tidok dionggop given, koreno horgo dopot
pengoruhl oleh kebijokon mokro. Indoh Susontun (2000) menyotokon bohwo pengertion
ftiensi dolom produksl odoloh perbondingon output don rnpuf berhubungon dengon
xcopoinyo output moksimum dengon sejumloh lnput, ortinyo opobilo rosio oufpuf/input
resor moko efislensl dikotokon tinggi,
oekortowi (1990) mengortikon efislensi sebogol upoyo penggunoon inp,ut yong sekecil-
ecilnyo untuk mendopdtt<on produksi yong seSesor-besornyo, dimono situosi tersebut-dopot
aiodi opobilo proses produksi membuot suotu upoyo kolou niloi produk morginoluntuk suotu
puf somo dengon horgo inpuf tersebut,
ifrsiensi relotif odoloh eflslensi yong bersifot relotif di ontoro unit-unit yong diomoti, dolom
voluosinyo, suotu unit dikoiokon efisien secoro relotif jiko unit tersebut efisien dibondingkon
nit yong loin. Dolom pengukuron efisiensi relotif, niloi input-output suotu unit memiliki ciri yong
ebih otou kurong dibonding unit yong loin tonpo dopot mengotokon seberopokoh kurong
rtou lebihnyo.
)enelition Terdohulu
)engon menggunokon pendekotoon DEA" Melville L, McMillon don Debosish Dotto (1998)
neneliti eflslensi relotlf 45 universitos yong odo di Conodo podo tohun 1992-1993. Voriobel
rput yong digunokon odoloh jumloh fokultos don pengeluoron institusi. \Aoriobel output
png digunokon odoloh penelition don luluson. Hosil yong diperoleh odoloh secoro
tesuluruhon hompir sebogion besor universitos mempunyoi niloi efisiensi yong relotif tinggi,
ftoffon Woldo QW2) meneliti eflsiensi 851 sekoloh negeri di Swedio podo tohun 199411995
Jengon pendekoton DEA don model Tobit. Voriobel input yong digunokon odoloh jumloh
om mengojor guru don jumloh murid, Voriobel output yong digunokon odoloh niloi untuk 3
tigo) moto pelojoron yong penting di Swedio, ontoro loin: bohoso Swedio, motemotiko don
rchoso Inggris, Hosil yong diperoleh odoloh korokterisiik guru justru tidok berpengoruh
ferhodop efisiensi, meloinkon persoingon dengon sekoloh swosto.
A"T.Flegg, D.O, Allen, K.Field on T,W Thurlow QCf,,q, dengon menggunokon pendekoton DEA
don Molmquist meneliti eflsiensi 45 universitos di Inggris. Voriobel output yong digunokon
odoloh pendopoton dori penelition don konsultosi, jumloh luluson mohosiswo Sl, jumloh
btuson mohosiswo 52 don 53, Vorioel input yong digunokon odoloh jumloh stof (okodemik
don non okodemik), jumloh mohosiswo Sl, jumloh mohosiswo 52 don 53, don pengeluoron
keseluruhon instifusi,
Kerongko Teoritis
Dolom penelition dengon metode DEA, moko penentuon voriobelmerupokon longkoh owol
sebelum pengolohon doto dilokukon, selonjutnyo ditentukon pulo model oufput doto yong
ditokukon dengon membqndingkon hosilniloiefisiensi reloiive modelCCR lebih bonyok yong
somo dengon model VRS, moko model CCR sudoh cukup, nomun bilo tidok, moko dipilih
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Gombor I Kerongko pemikiron leoritis
Sumber: Erwinto Siswodidon \Mlson Arofot effiA)
Melode Penelilion
Doto Sompel
Populosi dolom studiiniodoloh perguruon tinggi negeri di Indonesio yong berjumloh g2 p
sumber doto diombildori Evoluosi Progrom Stuoi g6roosis Evoluosi oiri GpsgiD> J"riu2002 sompoi dengon 
-2,006' Doto sompel yong digunokon odotoh sa perguruon iifii""rdi Indonesio yong meliputi 48 universitos negeri, o lenom; institui don 2 6uo) set<oioTr m4Didolom perkembongonnyo, sompel yong oiso d'iombii honyo 2s pTN oi tnoonesio, nctdikorenokon keterbotosn doto, Bonyok diontoro PTN yong tidok mengiri O"ng"; l.ng.doto yong odo di EPSBED,
Definisi Operosionol Voriobel
Voriobel input dolom- penelition ini melipuli: Jumloh dosen, jumloh mohosiswo Sl, jurrlmohosiswo 52 don 53' Sedongkon Voriobel output dolom penelifion ini mefiJutf , irt
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Pengukuron efisiensi ebogoi
ukuron kinerjo menenfukon jenis
input don output yong





luluson Sl, serto jumloh luluson 52 don 53, Voriobel yong digunokon di otos sesuoi dengon
voriobel dorl penelition A.I. Flegg, D,O Allen don K. Thudow, Voriobet yong tidok biso
disertokon dolom penelition ini odoloh voriobel pengeluoron institusi don pendopoton dori
penelition serto konsultosi koreno ketiodoon doio. Sementoro Voriobel jumloh stoff yong
meliputi stof okodemik don non okodemik, diproxy dengon jumloh dosen,
Teknik Anolisis Doto
Dolom hol pengukuron efisiensi lozim digunokon 2 (duo) metode, yoitu onolisis rosio porsiol
don onolisis regresi bergondo (Somsubor Soleh, 1999). Nomun untuk mengukur efisiensi
relotive suotu Unit Kegioton Ekonomi (UKE) yong memiliki bonyok inpuf don output moko
dopot dipokoi metode Doto Envelopment Anolysis (DEA) yong memiliki kelebihon mqmpu
mengotosi kekurongon onolisis efisiensi secoro rosio don regresi bergondo di mono onolisis
rosio honyo mompu memberikqn informosi bohwo UKE tertentu memiliki kemompuon sotujenis tnput ke sotu jenis oulput tertentu sedongkon onolisis regrsi bergondo odoloh dengon
menggobungkon bonyok oufputmenjodi sotu.
Metode DEA dironcong untuk mengukur efisiensi relotive suotu UKE yong menggunokon rnpuf
don ouipul yong lebih dori sotu yong mono penggobungron tersebut tidok perlu dilokukon,
Efisiensi relotive suotu UKE odoloh efisiensi suotu UKE dibondingkon UKE loin dolom sompel
yong menggunokon jenis input don output yong sorno.
Doto Envelopmenf Anolysis (DEA) odoloh sebuoh metode optimosi progrom motemtiko yong
dipergunokon untuk mengukur efisiensi teknis suofu Unit Kegioton Ekonomi (UKE) don
membondingkon secoro relotive terhodop UKE yong loin (Chornes et ol, 1978; Bonker et ol,
.|98 dolom Etty Puji Lestori 2001).
Terdopol 3 (tigo) monfoot dori pengukuron efisiend dengon menggunokon metode DE,\
yoitu, pertomo sebogoi tolok ukur unfuk memperoleh efisiensi relotive yong berguno untuk
memudohkon perbondingon ontor unit ekonomi yong sorno; keduo untuk mengukur
berbogoi informosi efisiensi onior UKE sebogoi bohon unfuk mengidentifikosi foktor-foktor
penyebobnyo don ketigo untuk menentukon implikosi kebijokon dolom meningkotkon
efisiensi,
DEA odoloh metode don bukon model yong rnono hol ini dopot dijeloskon bohwo
metodologi DEA merupokon sebuh metode non porometric yong menggunokon model
progrom linier untuk menghitung perbondingon roslo input-output untuk semuo un1 yong
dibondingkon. Metode initidok memerlukon fungsi produksidon hosil perhitungonnyo disebul
niloi efisiensi relotif (trwinto Siswodi don Wlson Arofot 204),
Dolom metode DE,\ efisiensi relotif suofu UKE didefinisikon sebogoi rosio dori totol oulput
tertimbong dibogi dengon totol input tertmbong sehinggo inti dori metode DEA odoloh
menentukon bobot (weights) otou timbongon untuk setiop inpuf don output UKE di mono
bobot tersebut memiliki sifot tidok negotif serto bersifot universolyong ortinyo setiop UKE
dolom sompel horus dopot meneropkon seperongkot bobot yong sqmo uniuk mengevoluosi
rosionyo don rosio tersebuttidok lebih dori 1 gotu) (Somsubor Soleh 1999)
Podo penelition ini penulis memilih mengonolisis kinerjo efisiensi dengon pendekoton DEA
multi stoge. Dolom DEA mulfi stoge, odo duo pendekoton scole, yoitu Conslont return to
Efisiensi Relotif
sco/e (cRs) don voriobe! rcturn to scole (r/RS). Formulo DEA dimutoi dori formulo sederhqyong odo di lineor progromming, yoitu sebogoi berikut @enizer don Dinc 2000):
*
Lu,r , j





r= l S I oimono j = l, 2, ..., nKendolo nts) . v ,x , ,
i = l
vr )0 dimono i = l, 2, .,,, m don u, )O dimon o | = l, 2, ..., s
dimono:
hj = niloi efisiensi peguruon tinggij
r = output
i = input
ur = bobot output r yglg dihositkon oleh perguruon tinggi negerijyr1 = jumloh output r, dihosirkon oreh perguruon tinggi Glerr, JiNtLng dori r = r hinggo svi = bobot input i yong dihosilkon oleh p-erguruon tinggi iegeri
Hosil don Pembohoson
Dori doio yong odo kemudion dimosukkon lglo ocruo/ rnpul don oufpufdengon softworBANXIA Frontier menggunokon moder ccR don aic, Hosit pengorohon tersebtdipergunokon untuk menenfukon model onolisis selonjutnyo dori segi fokus monojeriot yoi.ldengon menentukon model pengolohon doto secoro'ouiprt orienfotion, yoitu menelipenombohon output yong dopot dilokukon dengon tingkot ,'ltprt vong ooo sootinimerxipuhosil metode DEA dopot menghosilkon pulo pengurongo n inpuf.Dolom pengolohon doto moko seieloh penetopon ooto rnpui don oufpui serto penenfuo
lodel orientosinyo, kemudion hosil onoiisis dengon model ccR (Model constont Rerurn tsco/e) inpuf moupun model BCC (Model voryi'ng Return ro icore> input dibondingkon. tbowoh ini okon disojikon pembohoson hosil tiop tohun
Ngotlndrlofun don lkosori
Model CRS don Model VRS Tohun 2002













































Instiiut Teknologi Sepuluh November
Universitos Negeri Medon
Universitos Negeri Yogyokorto
Sumber: Evoluosi Progrom Stuai eeiO
Tobel 2
lt4odel CRS don ModetVRS Tohun 2003
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n Modet VRS lohun 2004Unil Nomo





























































Pebgrldingon Hosil Pengolohon Modet cRS don ModelVRS Tohun 2005Unif




































































UniversitosA"o.r", _",," 100.00 
___-."..--3z
Universitos iponeloro 100.00 lo0.oo
ufiv:i:il::f;:3i*#.;" lffi:ffi ,0000
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i00'00
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to3;13
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, doto diotoh, 2ffig
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Dori tobel l, 2, 3,4, 5, don 6 dopoi dilihot bohwo hosil efisiensi retotif podo perhitungdengon modet ccR (cRS) lebih bonyok yong somo dengon model VRS, moko modet csudoh cukup, don tidok. pedu_ mengoloh doto DEA dengon model VRS. Dori tobel-tooet
otos jugo biso dilihot bohwo Perguruon linggi Negeri pTN) yong terus efisien .|00 % setor2oo2-2ob berdosorkon model CRS don VRs ontoro loin:'Universitos Andolos, universGodjoh Modo, Universitos umotero Utoro, don Institut Teknologi Bondung.
Simpulon don Soron
Tujuon penelition ini odoloh untuk mengonolisis efisiensi perguruon ]inggi Negeri eThDlndonesio seteloh diberlokukonnyo otonomi kompus. Kesimpuldn dolom p=Jne1tion ini odc,beberopo Ferguruon linggiNegeri di Indonesio sudoh efisien selomo limo tohun berturut-1.-(dori tohun 2002 sompoi dengon 2006) ontoro loin; Universitos Andolos, Universitos GoiModo, Universitos Sumotero Utoro don Instiiut Teknologi Bondung.
Perlu odonyo peneliiion loin dengon mempergunokon metode penelition yong berlceguno lebih melengkopi hosil penelition ini serto kemungkinon penombohon woktu serlo ocdi lopongon,
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